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Leitstoffverfahren fur die Bestimmung des
Sandtransportes in der Brandungszone
Von Marcus Petersen
Die Erosion der sandigen Brandungskuste entlang der Insel Sylt (Abb. 1) hat man mit
Werken verschiedener Art zu schurzen versucht. Mauern, Deckwerke, Tetrapodenwille, Buhnen
wurden gebaut, ohne dall der Verlust an Strandsubstanz aufgehalten werden konnte (Abb. 2).
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schiedener Farbe mit Hilfe eines Hubschraubers in der Brandungszone abgesetzt und die Aus-
breitung des Sandes verfolgt (Abb. 3).
Weil der Einsatz eines Bootes fur Messungen in der Brandung nicht mi glich ist, wurde
ein Hubschrauber als Transportmittel gewihlt.
Eine besondere Tauchsonde mit Strahlungsdetelitor fur Messungeii mit einem Hubschrauber
wurde konstruiert (Abb. 4 u. 5).
Sandproben brachre der Hubschrauber von der BodenoberfEiche in einem Bodengreifer fur
die Auszdhlung der Luminoforen an Land.
Fiir den Transport des aktivierten Seesandes vom Labor bis zum Einsatzon war die Ent-
wicklung eines SandgefiBes mit: einer Ver-
schluBeinrichtung, die vom Pilotensitz aus





.*5 im Wasser gedffnet werden konnte, erfor-
· P derlich. Ein Abschirmbeli lter zur Auf-8
v.. nahme beim Transport nach den gekenden'Per!"'-"rvgrifitte=Trimit .,4.- 0 Strahlenschutz-Bestimmungen wurde kon-
 :6 -*-: 4-17/*qI# / '  struiert und gebaut (Abb. 6).
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r #C 3£.illizil Bei den Messungen mit Tauchsonde.2.3-4
*43*.EA./5/1, I...Wiw./. und Backengreifer konnte man noch keine
m
- .1, iwilill Informationen aber die Tiefe der Sandum-
-
1 lagerungen unter dem Meeresboden erwar
ten. Da das Geologisch-Paliontologische
Abb. 2. Schutzwerke am Westsrrand von Sylt Institut und Museum der Universitdt Kiel
iiber Erfahrungen mit der Herstellung von
Stediki:sten verfugte, die mittels Vibrator vom Schiff aus in den Meeresboden getrieben werden
konnten, ubernahm dieses Institut auch die Entwicklung und Erprobung eines Vibrohammer-
kerngerates [3 ]. Das Bodenprobenentnahmegerit sollte vom Hui,schrauber aus bedient werden
und ungestbirte Sandkerne von mindestens 100 cm Linge f6rdern. Das bedeuter, das Gewidit
des Ger*tes mic allem Zubelit r muflte auf ein Mah vermindei·t werden, welches von einem
Hubschrauber kleiner bis mittlerer Grafte unter Beachrung der Flugsicherheit getragen werden
konnte (Abb. 7 und 8).
Die aus dem Stechkasten entnommene ungesttirte Sandprobe (Abb. 9) bietet die M6glich-
keit, sowohl verschiedene Strahlungsintensititen als auch verschiedene LeitSIOff-Typen zu mes-
sen und die unterschiedlich geftrbten Luminoforen nach Art und Menge ze ermitteln.
Fur die Deutung der Messungen mit Leitstoffen wurde eine geologische Untersuchung der
Brandungszone von Sylt und des weiteren Kustenvorfeldes erforderlich. Im Jahre 1968 konnten
deshalb 19 Bohrungen 10-30 m tief von einer Hubinsel (Abb. 10) abgeteuft und dabei 1800
Proben untersucht werden.
Gleichzeitig wurden von dieser Arbeitsbuhne aus Stromgeschwindigkeiten gemessen. AuBer-
dem sind Echolote, Bodengreifer und Taucher eingesetzt worden.
Die Aufschlusse haben ergeben, daB die M*chtigkeit des umgelagerten holoz nen See-
s@.ndes in der Mulde zwischen Strand und Riff etwa einen Meter betrigt; in dem Ri sind es
etwa drei Meter.
Seew rts der Brandungszone stellie man fest [4], dail eine Sandbewegung parallel zur
Kiistenlinie in Form von Groltrippeln mit einer Hi;he von etwa 4,5 m stattfinder. In den Mui-
den dieser Grolirippel liegen nur wenige Dezimeter umgelagerten Seesandes.
Ferner konnte die bisherige Hypothese, daB die vor Westerland in Seelgarren vorsprin-
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Abb. 3
Abb. 3. Hubschrauber beim Umsetzen der
Tauchsonde B; Markierungsbille
Abb. 4. Taudisonde A, Zihl-, Steuer- und Dis-
kriminatoreinschub, Eichteller mit Eichstrahier
Sc-46, Kaco-Wechselrichter und Netzkabel
Abb. 5. Hubschrauber auf MeBposidon in der
Wasserwediselzone; Taudisonde B
gende Nase der Tiefenlinien aus festem Geschiebemergel bestiinde, widerlegt werden. Dort liegt
holoziner Seesand uber nicht umgelagerten pleistozinen SEnden.
An dem Schwerpunkt-Programm „Sandbewegung im Deutschen Klistenraum" der Deur-
schen Forsdiungsgemeinschaft sind Naturwissenscha*ler und Ingenieurwissenschaftler verschie-
dener Disziplinen beteiligt. Zum Beispiel prufle ein unablib:ngiges Institut, das nicht an den
Leitstoff-Feldmessungen beteiligr war, die Ergebnisse und verglich sie mit allen bekannten
Veruffentlichungen auf diesem Gebiet (mehr als 1800). Dariiber liegt ein wichtiger Bericht
vor [2].
Unter Berucksiditigung erforderlicher Korrekturen beginnen die nichsten Leitstoffmessun-
gen auf Sylt in diesen Tagen. Wir hoffen, einen weiteren Schritt zum Verstandnis der natiir-
lidlen Sandumlagerung an der Brandungskaste zu tun und weitere Kenntnisse fur kunstliche
Strand-Vorspulungen zum Schutz der sandigen Kiisten zu gewinnen.
,
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3Abb. 6. SandgefiE (oben) und Absdii,·mbehilter
--.lili.-
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Abb. 8. Transport des Vibro-Gerits zur Probe-
entnahmestelle
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Abb. 7. Vibrohammerkerngerit mit Stechkasten 4 -,9,- * 5.- 4 1
10 X 10 X 1000 mm vor dem Eindringcn in den
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